小学校における「考える」過程の展開を意図した社会科教科書モデルの開発 : 小学校産業学習「水産業」の教科書分析をとおして by 米田, 豊






Development of Social studies textbook model in Elementary school 
for practice The process of thinking： 
Through the Analysis of Fishery industry learning textbook 
 

















































































































開発モデル 授業モデル 教科書モデル 授業モデル デジタル教材モデル 
  
知識，技能や思考力，判断力，表現力といった資質，能力を育成のために，学習内容の検討（小山），授業構成

























































































①環境保全 ②経済開発 ③社会（個人）開発 
社会問題     
























    
解決策の
認識 










○ ○ ×  
日本の漁獲生産量の減少，世界の水産資源の減少 
解決策 





○ ○ ○  
日本の漁獲生産量の減少，日本近海での魚の減少，働く人の減少と高齢化 
解決策 






○ ○ ○  
日本の漁獲生産量の減少，働く人の減少と高齢化 
解決策 
































△ ○ ○ ○ 
世界の水産資源の減少 




× × △ × 
養殖業，さいばい漁業 






△ ○ △ ○ 
働く人の減少と高齢化 




△ × ○ ○ 
日本での漁業の制限 
△ × × × 
さいばい漁業 
△ × ○ ○ 
海のエコラベル 






△ ○ ○ ○ 
働く人の減少と高齢化 




△ ○ △ ○ 
働く人を増やすためのイベント 




































た持続可能な社会のあり方について考えることができる。             【思考・判断・表現】 
 
○学習したことを踏まえて，日本の水産業がよりよいものになるために必要なことを提案することができる。 
                                   【主体的に学習に取り組む態度】 
 
３ 全体計画 































































・いろいろな漁法（資 pp.38-39）  
・まきあみ漁のしくみ(教 p.77) 
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